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В целях повышения экономической безопасности (или же создание состояния 
хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода, который 
позволит поддержать уровень осуществления эффективной деятельности на текущий момент 
и в обозримом будущем) предприятия ЗАО «Томмолоко», предлагаем проект по 
производству детского питания. Отметим, что экономическую безопасность предприятия 
наполняют следующие составляющие: финансовая, кадровая, экологическая, 
информационная, инновационная, правовая [1].
По нашему мнению, решающее значение для повышения экономической безопасности 
предприятия ЗАО «Томмолоко» оказывает финансовая составляющая. Мы считаем, что 
непосредственно за счет нее необходимо повышать уровень экономической безопасности 
предприятия, что будет прогнозировать дальнейшее перспективное развитие деятельности 
исследуемой организации. Представим взаимосвязь и влияние финансовой составляющей на 
экономическую безопасность предприятия (рис. 1).
С целью повышения конкурентоспособности, предприятие будет осуществлять выпуск 
следующих детских молочных продуктов под маркой «Томаровское Солнышко»:детское 
молоко пастеризованное (3,2%); кефир детский, детский творог полужирный (9%).По нашему 
мнению, прогнозируемая к осуществлению выпуска специализированной молочной 
продукции для детского питания будет находиться в большой потребности у потребителей по 
следующим причинам:
1. За счет высокого качества (в том числе вкусовые, экологические качества, 
полезность для здоровья детей);
2. За счет доступной цены (по сравнению с аналогичными товарами);
3. За счет преимущества отечественных товаров для потребителей.
Финансовая составляющая (применение проекта детского питания) - инструмент повышения уровня
экономической безопасности предприятия 
Экономическая безопасность предприятия
ЗАО «Томмолоко»
Прогноз перспективного развития предприятия
Рис. 1. Взаимосвязь и влияние финансовой составляющей на экономическую безопасность
предприятия
Указанные причины могут способствовать стабильному финансовому положению 
фирмы, что непосредственно взаимосвязано с экономической безопасностью организации.
Предприятие будет производить новую продукцию под маркой «Томаровское 
Солнышко», и будет осуществлять сбыт продукции в различные гипермаркеты Белгородской 
области. Примерная схема партнерских отношений представлена на следующем рисунке 
(рис. 2.)
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Рис. 2. Партнеры ЗАО «Томмолоко» по сбыту нового вида продукта (детское питание)
Для осуществления партнерских отношений планируется подписать с ними контракты 
с условием, что молочный завод сам будет осуществлять доставку продукцию в эти 
магазины. Стоимость оборудования состоит из следующих затрат: налог на добавленную 
стоимость, затраты по упаковке,затраты по транспортным расходам до станции назначения, 
затраты по таможенной очистке, затраты на сертификацию. В стоимость оборудования не 
входят следующие затраты: расходы на шефмонтаж, наладку, запуск оборудования и 
обучение сотрудников. Указанный вид услуги составляет 10% от стоимости комплекта 
оборудования. Подчеркнем, что повышение экономической безопасности предприятия 
сводится к построению следующего механизма (рис. 3).
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Рис. 3. Механизм повышения экономической безопасности предприятия
Приведем расчет основных затрат по осуществлению дополнительного вида 
деятельности по расширению производства за счет внедрения производства продуктов под 
маркой «Томаровское Солнышко» (табл. 1).
Единовременные инвестиционные затраты
Таблица 1
№ Показатель
Сумма, руб.
В % к общей 
сумме
1
Расходы по ремонтным работам и обустройству цехового 
помещения
16 000 000 64,3
2 Расходы на приобретение оборудования 6 611 027 26,6
3 Расходы на приобретение машин 1 960 000 7,9
4 Расходы на приобретение мебели и оргтехники 295 000 1,2
Итого: 24 866 027 100
Далее необходимо рассмотреть себестоимость производства детских молочных 
продуктов. На основании предварительных расчетов и консультаций во время 
преддипломной практики с экономическим отделом предприятия, была проведена оценка 
себестоимости производства детских молочных продуктов (табл. 2).
Таблица 2
Себестоимость производства детских молочных продуктов
№ Показатель Сумма, руб.
1 Затраты на сырье 10 512 000
2 Заработная плата 6 144 000
3 Затраты на электроэнергию 93 313
4 Затраты на отопление 92 520
5 Затраты на топливо 956 592
6 Затраты на тару 9 481 824
7 Затраты на рекламу 80 000
8 Прочие затраты 20 000
Итого 25 319 729
Далее рассчитаем экономическую эффективность проектных мероприятий.На первом 
этапе расчетов определим прогнозируемую выручку от производства новых продуктов 
(таблица 3).
Таблица 3
Прогноз выручки от продажи продукции
Показатели 2018 г.
Количество пакетов молока шт./год 1 168 000
Средняя цена молока, руб./шт. 18
Выручка от продажи детского молока, руб. 21 024 000
Количество пакетов кефира, шт./год 1 168 000
Средняя цена кефира, руб./шт. 18,5
Выручка от продажи кефира, руб. 21 608 000
Количество пачек творога, шт./год 642 400
Средняя цена творога, руб./шт. 23
Выручка от продажи творога, руб. 14 775 200
Общая выручка, руб. 57 407 200
Далее, в таблице 4 представим значения исходных данных для того, чтобы 
проанализировать эффективность капитальных вложений по проекту.
Таблица 4
Значения исходных данных для анализа эффективности капитальных вложений
по проекту
Показатели
Значение показателей по годам
1 год 2 год 3 год
Выручка от продаж, руб. 57 407 200 70 659 519 85 327 493
Амортизация в год, руб. 230286 230286 230 286
Себестоимость продукции, руб. 25 319 729 30 112 431 33 499 779
Прибыль до налогообложения, руб. 32 087 471 40 547 088 51 827714
Ставка налога на прибыль, % 20 20 20
Чистая прибыль, руб. 25 669 977 32 437 670 41462171
Чистые денежные потоки, руб. 25 900 263 32 667 956 41 692 457
Модель дисконтированных денежных потоков представлена в таблице 5.
На основании данных таблицы 5, ЧДД = 49 714 321 руб., ЧДД >0, представленные 
данные говорят о том, что предлагаемый инвестиционный проект эффективен.Индекс 
доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) - характеризуется отношением суммы 
дисконтированных элементов денежного потока от операционной и финансовой 
деятельности к сумме инвестиций.ИДД = 49 714 321 / 26 866 027= 1,85. Показатель индекса 
доходности дисконтированных инвестиций также находится в превышении значения 1, что 
свидетельствует об эффективности предлагаемого проекта повышения экономической 
безопасности предприятия.
Таблица 5
Модель дисконтированных денежных потоков, руб.
Показатели 0 г. 1г. 2 г. 3 г.
Инвестиции -26 866 027 - - -
Денежный поток, руб. -26 866 027 25 900 263 32 667 956 41 692 457
Денежный поток нарастающим 
итогом, руб.
-26 866 027 - 965 764 31 702 192 73 394 649
Коэффициент дисконтирования 
(20%)
1 0,83 0,63 0,57
Чистый дисконтированный доход 
(ЧДДП), руб.
-26 866 027 21 497 218 20 580 812 23 764 700
ЧДДП нарастающим итогом, руб. -26 866 027 - 5 368 809 25 949 621 49 714 321
На основании рассмотренного выше подведем итоги проделанной работы: в результате 
проведенного анализа показателей экономической безопасности предприятия ЗАО 
«ТомМолоко» предлагаем проект в целях повышения уровня экономической безопасности 
фирмы. Его суть заключается в производстве детского питания. По нашему мнению, именно 
финансовая составляющая (проект детского питания) будет способствовать повышению уровня 
экономической безопасности рассматриваемого предприятия. Таким образом, предложенный 
проект повышения экономической безопасности предприятия ЗАО «ТомМолоко» в аспекте его 
финансовой составляющей по всем представленным расчетам показал экономическую 
эффективность и необходимость внедрения.
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